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　　　　　　　循環器内科
学会・研究会発表
1）日本心臓病学会第57回学術集会
　　2009．9．18　　木L三晃
　　左右両心室内に疵贅を認めた感染性心内膜炎
　　の一例
　　井川貴行1）、島村浩平1）、武田智子1）、
　　酒井博司1）、清水紀之2）、眞岸克明2）、
　　和泉裕一2）、住友和弘3）
　　1）名寄市立総合病院　　循環器内科
　　2）名寄市立総合病院　　心臓血管外科
　　3）中頓別町国民保険病院
2）第101回日本循環器学会北海道地方会
　　2009．6．13旭川
　　若年男性急性心筋梗塞の一症例
　　武田智子、井川貴行、島村浩平、酒井博司
　　名寄市立総合病院　循環器内科
3）第253回日本内科学会北海道地方会
　　2009．6．19　　木L巾晃
　　無症候性の多枝冠攣縮が誘発された院外心室
　　細動蘇生例
　　簑輪郁1）、武田智子2）、井川貴行2）、
　　島村浩平2）、酒井博司2）
　　1）名寄市立総合病院　研修医
　　2）名寄市立総合病院　循環器内科
4）平成21年度上川北部地域病診連携協議会研修会
　　2009．7．21　　名寄
　　回想血管に対する血管内治療の最近の進歩
　　島村浩平、井川貴行、武田智子、酒井博司
　　名寄市立総合病院　　循環器内科
　　　　　　　消化器内科
論文
1）畑山真弓1）、斉藤i裕樹2）、浅井眞人2）、高橋
　賢治2）、岩本英孝2）、鈴木裕子2）
　　1）名寄市立総合病院　研修医
　　2）名寄市立総合病院　消化器内科
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3）旭川医科大学　第2内科
食道小細胞癌の1例
名寄市病誌17（1）　30－342009
　　　　　　　　小児科
学会・研究会発表
1）小児喘息フォーラム2009in　SAPPORO
　　2009．1．10　札幌市
　　JPACを用いた小児喘息患児の病状把握　一
　　実際に使用してみた感想一
　　平野深目
　　名寄市立総合病院　小児科
2）平成20年度士別市保育士・保健師学習会
　　2009．2．4　士別市
　　発達障害の早期療育について
　　佐々木彰
　　名寄市立総合病院　小児科
3）日本小児科学会北海道地方会第274回例会
　　2009．2．22旭川市
　　革製の釣り錘を誤飲した乳児の一例
　　岡野聡美1＞、安部朋佳1）2）、堀井百祐1）、椎
　　葉豪1）、佐々木彰1）、佐藤敬1）、
　　平野至規1）、室野晃一1）、鈴木裕子3）、　高
　　橋賢治3）
　　1）名寄市立総合病院　小児科
　　2）名寄市立総合病院　研修医
　　3）名寄市立総合病院　消化器内科
4）第5回オホーツク小児医療研究会
　　2009．5．23網走市
　　母乳とアレルギー
　　平野至規
　　名寄市立総合病院　小児科
5）名寄スキルアップ勉強会
　　2009．6．11名寄市
　　こどもの食物アレルギー’
　　平野至規
　　名寄市立総合病院　小児科
6）平成21年度小児救急市民公開フォーラム
〃四鵯贋
　　　2009．7．11　札幌市
　　　集約化で医療提供制度はどう変わったか
　　　平野至規
　　　名寄市立総合病院　小児科
　　7）第6回日本小児心身医学会北海道地方会
　　　2009．8．28札幌市
　　　一般病院小児科（プライマリ・ケア）での不登
　　　校の支援
　　　佐々木彰、佐藤敬、岡野聡美、堀井百祐、椎
　　　葉豪、平野至規、室野晃一
　　　名寄市立総合病院　小児科
　　8）北海道小児腎臓病Web勉強会
　　　2009．8．21　北海道
　　　ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の1例～
　　　治療経過と病理組織について～
　　　名寄市立総合病院　小児科
　　　中村英記、岡野聡美、古谷曜子、新宅茂樹、
　　　佐々木彰、平野旧規、室野晃一
　9）第46回市民公開講座
　　　2009．9．15名寄市
　　　小児のアレルギー疾患
　　　平野至規
　　　名寄市立総合病院　小児科
　10）養護教員会名寄ブロック士別ブロック合同
　　研修会
　　　2009．9．17名寄市
　　　子供の健やかな成長のための医療と教育の連
　　　携
　　　佐々木彰
　　　名寄市立総合病院　小児科
　11）第9回旭川医科大学小児科・関連病院合同
　　カンファレンス
　　　2009．9．26旭川市
　　　心身症が疑われた基礎疾患のない上腸間膜動
　　　脈症候群の2例
　　　佐々木彰，岡野聡美，新宅茂樹、古谷曜子，
　　　中村英記，平野二二，室野晃一
　　　名寄市立総合病院　小児科
　12）第9回オホーツク小児科研究会
　　　2009．10．17　北見市
　　　骨化頭血腫の診療方針
　　　名寄市立総合病院　小児科
　　　中村英記、坪田一二、石羽澤映美、古谷曜子、
　　　新宅茂樹、堀井三三、平野至規、
　　　室野晃一
　13）第9回オホーツク小児科研究会
　　　2009，10．17北見市
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　　小児科集約によって上川北部の小児医療はど
　　う変わったか
　　一患者アンケートの結果から一
　　平野至巧、岡野聡美、古谷曜子、新宅茂樹、
　　佐々木彰、中村英記、室野晃一
　　名寄市立総合病院　小児科
14）「子育て・親育ての会」講演会
　　2009．10．24　名寄市
　　虐待としつけ
　　平野至規
　　名寄市立総合病院　小児科
15）中頓別町民フォL一一一・ラム
　　2009．11．28　中頓別町
　　子どもの病気と気になる症状
　　平野至当
　　名寄市立総合病院　小児科
16）第46回日本小児アレルギー学会
　　2009，12．5福岡市
　　当院救急外来における気管支喘息患児の検討
　　一小児科集約化による影響について一
　　平野旧規、岡野聡美、古谷曜子、新宅茂樹、
　　佐々木彰、中村英記、室野晃一
　　名寄市立総合病院　小児科
【論文】
1）椎葉　豪、岡野聡美、太田　圭、堀井百祐、
　佐々木彰、佐藤　敬、平野至仁、室野晃一
　　名寄市立総合病院　小児科
　　異なる臨床経過をたどったアデノウイルス感
　　染による急性脳症の2例
　　名寄市病誌17（1）17－20　2009
2）椎葉　豪、太田　圭、堀井百祐、佐々木彰、
　佐藤　敬、平野至規、室野晃一
　　名寄市立総合病院　小児科
　　水頭症を併発したリステリア髄膜炎の2歳女
　　霰地
　　小児科臨床62（2）257－2622009
【著書】
1）室野晃一
　　Part　2－C感染性疾患
　藤枝憲二、梶野浩樹編集、小児・新生児診療
　　ゴールデンハンドブック、
　南江堂、東京、
　p62－82．　2009
2）平野至論
　Part　2－1免疫・アレルギー疾患
2〃〃9鵯窟
　　藤枝憲二、梶野浩樹編集、小児・新生児診療
　　ゴールデンハンドブック、
　　南江堂、東京、
　　p275－297．　2009
　　　　　　心臓血管外科
学会・研究会発表
1）第39回日本心臓血管外科学会
　　2009．4．24　富山
　　下腿および足部動脈へのバイパス手術の遠隔
　　成績
　　和泉裕一、眞岸克明、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
2）第39回日本心臓血管外科学会
　　2009．4．24　富山
　　in－situ静脈グラフト下肢血行再建術後のグラ
　　フト不全に対する外科的修復の検討
　　眞岸克明、和泉裕一、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
3）第90回北海道外科学会
　　2009．2．2！札幌
　　腹部大動脈／腸骨動脈瘤手術後再手術症例の
　　検討
　　腱鞘克明、和泉裕一、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
4）第86回日本胸部外科学会北海道地方会
　　2009．3．7札幌
　　Stented　elephant　trunk法を併用した上行弓部
　　置換術後遠隔期のエンドリークに対するT
　　AGの使用経験
　　清水紀之、眞岸克明、和泉裕一
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
5）第13回旭川医大第一外科関連施設症例研究会
　　2009．4．18旭川
　　壁心室内に疵贅を認めた感染性心内膜炎の一
　　例
　　清水紀之、和泉裕一、眞岸克明
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
6）第37回日本血管外科学会
　　2009．5．15名古屋
　　重症虚血肢に対するinframalleolar　artery
　　bypass
　　和泉裕一、眞岸克明、清水紀之
　　名寄市立総合病院　胸部心臓血管外科
7）第37回日本血管外科学会
　　2009．5．15名古屋
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　　血管内治療後に外科的手術を要した2例
　　清水紀之、和泉裕一、眞岸克明
　　名寄市立総合病院　胸部心臓血管外科
8）第12回北海道心臓外科フォーラム
　　2009．5．30　　ホL巾晃
　　脊髄横断麻痺で発症した遠位大動脈瘤に合併
　　した急性大動脈解離の一例
　　眞岸克明、和泉裕一、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
9）第95回日本臨床外科学会北海道支部総会
　　2009．7．4　札幌
　　帯心室内にfiiresを認めた感染性心内膜炎の一
　　例
　　清水紀之、和泉裕一、眞岸克明
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
10）第87回日本胸部外科学会北海道地方会
　　2009．9．12　　木L巾晃
　　Stanford　A型偽腔閉塞型急性大動脈解離に対
　　する保存的治療の成績
　　眞岸克明、和泉裕一、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
11）第91回北海道外科学会
　　2009．10．3札幌
　　当科における企業製ステントグラフト導入後
　　の腹部大動脈瘤治療
　　清水紀之、和泉裕一、眞岸克明
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
12）　Asian　Chapter　Meeting　of　the　lnternational
　　Union　of　Angiology
　　2009．10．29東京
　　The　results　of　in－situ　saphenous　vein　bypass：
　　the　comparison　between　two　types　of
　　valvulotome
　　和泉裕一、眞岸克明、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
13）第50回日本脈管学会
　　2009．10．30東京
　　末梢動脈閉塞症に対する静脈グラフトによる
　　下腿動脈バイパス術の遠隔成績
　　和泉裕一、眞岸克明、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
14）第96回日本臨床外科学会北海道支部総会
　　2009．12．12札幌
　　腹部大動脈瘤破裂術後の人工血管感染の治療
　　経験
　　佐藤雅之、和泉裕一、眞岸克明、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
2009e＃if
論文
1　）　Noriyuki　Shimizu，　Yuichi　lzumi，　Katsuaki　Magishi
　　A　case　of　ruptured　aneurysm　of　the　persistent
　　sciatic　artery　presenting　acute　lower　limb
　　ischemia
　　Ann　Vasc　Disease　2・1　66－68　2009
2）本谷和俊、自演克明、清水紀之、和泉裕一
　　名寄市立総合病院　胸部心臓血管外科
　　Nuss法による漏斗胸の一治験例
　　名寄市鉛直17（1）35－372009
2）増田孝広、和泉裕一、眞岸克明、清水紀之
　　名寄市立総合病院　心臓血管外科
　　アクセスルート閉塞をともなう腹部大動脈瘤
　　に対してステントグラフト内挿術を施行し
　　た1例
　　名寄市戸々17（1）38－412009
　　　　　　　整形外科
学会・研究会発表
1）第37回日本関節病学会
　　2009．11．19　横浜
　　1年後に病状を呈した膝関節内異物の1例
　　佐々木拓郎
　　名寄市立総合病院　整形外科
　　　　　　　脳神経外科
学会・研究会発表
1）名寄青年会議所講演会
　　2009．5．18　名寄：
　　日本の医療の現状と地域医療
　　佐古和廣
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
2）第68回日本脳神経外科学会総会
　　2009．10．16　東京
　　当院における脳卒中再発症例の検討
　　白井和歌子、徳光直樹、和田　始、桝谷将偉、
　　佐古和廣
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
3）名寄社会保障を考える会
　　2009．11．19　名寄
　　崩壊しつつある日本の医療
　　佐古和廣
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
4）北海道大学公共政策大学院講演会
　　2009．12．2　札幌
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　　自治体病院の役割
　　佐古和廣
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
5）名寄ピヤシリ大学公開講座
　　2009．12．8名寄
　　脳卒中＝最近の話題
　　佐古和廣
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
論文
1）佐古和廣
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
　　医療の質を考えるセミナー　一北海道の地方
　　都市における救急医療の現状と対策一
　　日本病院学会雑誌　5654－60　2009
2）佐古和廣
　　名寄市立総合病院　脳神経外科
　　北北海道の脳卒中の実態　一医療需要からみ
　　た脳卒中病診連携一
　　八女筑後医報　33110－172009
　　　　　　　産婦人科
学会・研究会発表
1）第16回北海道内視鏡下婦人科手術研究会
　　2009．3　札幌
　　当科における腹腔鏡下子宮全摘術の現状と課
　　題
　　北村晋逸
　　名寄市立総合病院　産婦人科
2）第57回日本産科婦人科学会北日本連合地方部
　総会・学術講演会
　　2009．8札幌
　　外陰部に硬化性萎縮性苔癬を生じた若年女性
　　の1例
　　岡本修平
　　名寄市立総合病院　産婦人科
3）第49回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
　　2009．9　高知
　　5mmポート部位に発症したPort　Site　Herniaの
　　一例
　　高橋知昭
　　名寄市立総合病院　産婦人科
4）第22回日本内視鏡外科学会
　　2009．12東京
　　付属器摘出後術後の同側に発症した卵管間質
　　部妊娠の1例
2〃〃9輔贋
　　北村晋逸
　　名寄市立総合病院　産婦人科
論文
　　1）寳田健平、山下亜希子、上村淳一、高橋
　　知昭、北村晋逸
　　名寄市立総合病院　産婦人科
　　妊娠子痛に伴うRPLSの二症例
　　名寄市病誌17（1）25－29　2009
　　　　　　　　　眼科
学会・研究会発表
　　第63回日本臨床眼科学会
　　2009．10。9　福岡
　　南　喜郎
　　名寄市立総合病院　眼科
　　　　　　　　皮膚科
学会・研究会発表
1）　36th　Society　for　Cutaneous　Ultrastructure
　　Research
　　2009．　6．　11－13　Florence，　ltaly
　　A　case　of　rudimentary　polydactyly　with　a
　　hyperkeratotic　region　resembling　a　fingernail
　　Satomi　lgawa　i）．　Keiko　Nishikura　i）．　Akemi
　　Ishida－Yamamoto　i）．　Hajime　lizukai）．　Tomoe
　　Shimamura2）．　Makoto　Hashimoto2）．
　　1）　Department　of　Dermatology，　Asahikawa
　　Medical　College
　　2）　Department　of　Dermatology，　Nayoro　City
　　Hospita1
2）日本皮膚科学会第380回北海道地方会
　　2009．12．12　札幌
　　タクロリムス軟膏が奏功した陰部の壊疽性膿
　　皮症（PG）の1例
　　島村智江1＞、西　薫1）、橋本任1）、井川哲
　　子2）、山本明美2）、飯塚　一2）
　　1）名寄市立総合病院　皮膚科
　　2）旭川医科大学　皮膚科
3）日本皮膚科学会第380回北海道地方会
　　2009．12，12札幌
　　若年女性の外陰部に生じた硬化性萎縮性苔癬
　　（LSA）の1例
　　島村智江1）、西　薫1）、橋本　任1）、井川哲
　　子2）、山本明美2）、飯塚　一2）
　　1）名寄市立総合病院　皮膚科
　　2）旭川医科大学　皮膚科
　　　　　　　　麻酔科
学会・研究会発表
1）第9回麻酔科学ウィンターセミナー
　　2009．2．6－8　　富良野
　　市民公開講座で行った禁煙教育
　　舘岡一芳
　　名寄市立総合病院　麻酔科
2）第36回日本集中治療学会
　　2009．2．26－28　大阪
　　心肺蘇生後の生存約12時間中に腸管ガスが
　　急速に増大し死亡した1例
　　舘岡一芳
　　名寄市立総合病院　麻酔科
3）第12回日本臨床救急医学会
　　2009．6．11－12　　大阪
　　手術室看護師が教える救急救命士の挿管介助
　　櫻井行一
　　名寄市立総合病院　麻酔科
4）第31回日本手術医学会
　　2009．10．16－17　　東京
　　手術室看護師が教える挿管介助実習の試み
　櫻井行一1）、上西敏一2）、山舘正樹2）
　 1）名寄市立総合病院　麻酔科
　　2）名寄市立総合病院　看護部
5）第29回目本臨床麻酔学会
　　2009．10．29－31　浜松
　　重症筋無力症患者に対してレミフェンタニル
　とプロポフォールで管理した2症例
　　遠山裕樹1）、松井康二1＞、舘岡一芳1）、
　　櫻井行一1）、国章細工2）、岩崎　寛2）
　　1）名寄市立総合病院　麻酔科
　　2）旭川医科大学　麻酔科・蘇生科
6）第29回日本臨床麻酔学会
　　2009．10．29－31　浜松
　　偽コリンエステラーゼ欠損症患者におけるレ
　　ミフェンタニル、ロクロニウムの使用経験
　　櫻井行一1）、舘岡一芳1）、遠山裕樹1＞、
　　松井康二1）、岩崎　寛2＞
　　1）名寄市立総合病院　麻酔科
　　2）旭川医科大学　麻酔科・蘇生科
論文
1）櫻井行一1＞、舘岡一芳1）、遠山裕樹1）、上村
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佐保子1）、国三二之2）、高畑　治2）
　岩崎　寛2）
　1）名寄市立総合病院　麻酔科
　2）旭川医大　麻酔科・蘇生科
　頭低位腹腔鏡手術における食道内pHモニタ
　リングによる胃食道逆流評価
　名寄市病誌17（1）2－42009
　　　　　心療内科・精神科
学会・研究会発表
1）第4回北海道bipolar　disorder研究会
　　2009　　　　木L巾晃
　　長期間適応障害として治療された後に双極性
　　障害を診断された2例
　　野口剛志
　　名寄市立総合病院　心療内科・精神科
2）第7回道北総合病院精神医学談話会
　　2009　旭川
　　当院の精神科救急の現状
　　野口剛志
　　名寄市立総合病院　心療内科・精神科
3）第4回上川・空知精神医学研究会
　　2009　　旭川
　　病識が乏しい患者の入院治療におけるジプレ
　　キサザイディスの使用経験
　　野口剛志
　　名寄市立総合病院　心療内科・精神科
4）介護予防講演会
　　2009　名寄
　　高齢者のうつ病について
　　野口剛志
　　名寄市立総合病院　心療内科・精神科
論文
1）山ロー豪・）、武井　明2）、野口剛志1）、石本
　隆広3）
　　1）名寄市立総合病院　精神科
　　2）市立旭川病院　精神科
　　3）美唄病院　精神科
　　統合失調二様症状を呈したアスペルガー症候
　　群の1例
　　名寄市病誌18（1）21－24　200g
　　　　　　　　薬剤部
学会・研究会発表
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1）第19回日本医療薬学会
　　2009．10．24　長崎
　　mFOLFOX6療法施行中に精神神経症状を発
　愉し、化学療法継続困難となった1例
　　山端孝司1）、藤澤　守1）、竹林徹郎2）、角谷
　　昌俊2）、福田直也2＞
　　！）名寄市立総合病院　薬剤部
　　2）名寄市立総合病院　外科
2）第48回全国自治体病院学会
　2009．11．12　川崎
　宿直業務導入における救急外来処方の解析
　角尾雄輝、町田忠相、佐藤康弘、鴫原弘一、
　　山端孝司、早崎伸一、藤澤　守
　名寄市立総合病院　薬剤部
　　　　　　　医療技術部
　　　　　　　　放射線科
学会・研究会発表
1）第48回全国自治体病院学会
　　2009．1L　12川崎
　　頭頚部DynaCTにおける造影剤低減の検討
　　田村宏樹、加藤竜太、連石奈保子、佐々木卓
　　弥、小野良博、岩渕正俊、河野伸弘、
　　千葉　裕、工藤宇一
　　名寄市立総合病院　放射線科
論文
1）河野伸弘ユ）、佐々木卓弥1＞、野口剛志2）、佐
　古和廣3）
　　1）名寄市立総合病院　放射線科
　　2）名寄市立総合病院　神経精神科
　　3）名寄市立総合病院　脳神経外科
　　当院におけるアルツハイマー型認知症の画像
　　診断
　　名寄市昏昏17（1）55－572009
　　　　　　　臨床検査科
学会・研究会発表
1）第84回北海道医学検査学会
　　2009．10．17　　函館
　　心心室内に疵贅を認めた肥大型心筋症の1例
　　齊藤なお
　　名寄市立総合病院　臨床検査科
2）第84回北海道医学検査学会
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2009．10．17　　函館
頭蓋内に寄生していたSparganosis　mansoniの
1例
菅野進一
名寄市立総合病院　臨床検査科
論文
1）松本靖司1）、斎藤なお1）、平間斉枝1）、坂本
　千賀子1）、平沼恩義1）、加藤光宏1）、
　伊藤亮二1＞、山ロー豪1）、野口剛志1）
　　1）名寄市立総合病院　臨床検査科
　　2）名寄市立総合病院　神経精神科
　　脳波検査が診断に有用であった辺縁系脳炎の
　　一例
　　名寄市病誌17（1）49－542009
リハビリテーション科
学会・研究会発表
1）第3回道北脳卒中リハビリ研究会
　　2009．8．27　　名寄
　　片麻痺患者の麻痺手への体性感覚刺激の経験
　　坂本雅則
　　名寄市立総合病院　リハビリテーション科
2）第48回全国自治体病院学会
　　2009．11．12川崎
　　小児疾患における簡易的座位保持装置作成の
　　試み
　　伊藤拓也、坂本雅貝1」、佐野良則、堺　真理、
　　鷲見義和、定木玲子、石谷将士
　　名寄市立総合病院　リハビリテーション科
看護部
学会・研究会発表
1）第48回全国自治体病院学会
　　2009．11．12川崎
　　小児科入院時の児の負担軽減と業務改善を目
　　指して
　　奥山笑美、信岡朱美、石垣幸枝、加藤志津子、
　　幸田久美子、工藤仁美
　　名寄市立総合病院　看護部
2）第48回全国自治体病院学会
　　2009．11．12川崎
　　術後轡部皮膚障害の発生予防の取り組み　～
　　発生要因の抽出と除圧による予防方法を試み
　　て～
　　佐々木智子、佐藤みさき、菊池彩香、
　　吉田　恵
　　名寄市立総合病院　看護部　2階西病棟
論文
1）石田しおり、上西こずえ、井本有子、大森麻
　美、早川ゆみ子、高橋　潤
　　名寄市立総合病院　看護部
　　精神科病棟入院患者の社会生活障害
　　　～精神科リハビリテーション行動尺度
　　（Rehab）を用いた評価～
　　名寄市病母17（1）58－632009
2）新山　師、高橋晴美、越湖久美子、吉田　恵、
　善光りえ子、荒矢直樹、菅野幹子、西山徹
　　名寄市立総合病院　NST委員会
　　NST介入により巨大褥瘡が完治した1症例
　　名寄市即事17（！）67－682009
医療相談室
論文
1）鎌倉理恵、谷津万里、原田　忍、高橋忠雄
　　名寄市立総合病院　医療支援相談室
　　過去4年間における活動報告　～退院調整の
　　分析から見えてきた課題～
　　名寄市病誌17（1）64－662009
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名寄市立病院医誌論文賞受賞報告
【第17巻】
最優秀論文賞
■医師部門■
増田孝広、和泉裕一、眞岸克明、清水紀之
アクセスルート閉塞をともなう腹部大動脈瘤に対してステントグラフト内挿術を施行した1例
・名寄市病誌17（1）：38－41、2009
■医師以外の部門■
石田しおり、上西こずえ、井本有子、大森麻美、早川ゆみ子、高橋　潤
精神科病棟入院患者の社会生活障害
　～精神科リハビリテーション行動尺度（Rehab）を用いた評価～
名寄市病誌17（1）：58－63、2009
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